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Resumo 
As importações vêm ganhando um espaço cada vez maior nas operações de comércio exterior brasileiro, 
podendo este crescimento estar ligado ao aumento do poder de compra ou a necessidade de produtos 
para o abastecimento do mercado interno do país. Assim como as importações com cobertura cambial, 
as importações sem cobertura cambial também têm certa porcentagem nessa parcela de aumento, sendo 
um desses tipos de importações sem cobertura cambial a doação. Tal modalidade de importação tem 
grande importância para diferentes tipos de entidades de assistência social e este trabalho tratou sobre 
o tema importação por doação (recebimento de doação), apresentando sua regularização, abordando 
suas peculiaridades e procedimentos. O trabalho teve como objetivo geral apresentar a legislação 
pertinente, bem como os procedimentos exigidos no Brasil para o recebimento de doação internacional. 
E como objetivos específicos, verificar os procedimentos e as exigências a serem cumpridas em um 
processo de importação normal, identificar a legislação brasileira e os procedimentos no que se refere ao 
recebimento de uma doação internacional e elaborar um roteiro com os procedimentos obrigatórios para 
o processo de recebimento de doação internacional. A metodologia utilizada foi qualitativa com meios 
bibliográficos e fins descritivos. Destaca-se no recebimento de doação a legislação pertinente, os 
documentos e procedimentos específicos desta modalidade, bem como a sistemática de importação de 
um bem doado, tendo, ao final, sido elaborado pela acadêmica um roteiro para visualização dos 
procedimentos elencados no recebimento de doação. Verificou-se, durante o trabalho, que a maior 
dificuldade encontrada no recebimento de uma doação está nas exigências impostas ao exportador. São 
encontradas muitas barreiras durante o processo de recebimento de doação, barreiras estas impostas 
pela própria legislação, o que acaba dificultando todo o processo.  
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